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LJILJANA KRAGULJ actualmente reside en Praga. Nació en Mostar, en
1977 (sí, es aquella ciudad del puente). Pasó su infancia y una pequeña
parte de su adolescencia en Pula, Croacia. Se licenció en lenguas y lite–
ratura extranjeras en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. Tras unos
cuantos años de trabajo con libros y escritores (aunque ella misma hasta
la presente fecha no haya publicado nada), decidió venir a Barcelona y
cursar el Máster en Estudios de la Libertad Femenina del Centro de
Investigación Duoda. Actualmente está cursando el doctorado en Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada, aprendiendo el checo y trabajan-
do como traductora.
MARINA TERRAGNI, periodista multimedia (prensa, tv, radio e internet) y
relacional (en su blog http://blog.leiweb.it/marinaterragni/    mantiene interlo-
cución diaria con lectoras y lectores sobre las cosas que suceden) desde
hace tiempo es una firma casi fija en Via Dogana. Su desafío lingüístico es
intentar explicar cosas complejas con un lenguaje ligero, lo que ha logrado
en su libro La scomparsa delle donne, Milán: Mondadori, 2007.
CLARA JOURDAN es italiana y su lengua materna es la lengua italiana.
Vive en Milán donde ha trabajado muchos años como profesora de derecho
y de economía política en la enseñanza secundaria. Forma parte de la
redacción de la revista Via Dogana y de la página web de la Librería de
mujeres de Milán. Imparte la asignatura «Política de lo simbólico» en el
máster online de Duoda. Tiene relaciones políticas y de amistad con
mujeres de Barcelona, donde le gusta mucho pasar sus vacaciones de
verano. Algunos de sus artículos se encuentran en la revista DUODA.
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Traduce textos políticos del castellano al italiano, para contribuir al intercam-
bio de pensamiento entre mujeres.
LUISA MURARO es filósofa. Nació en el Véneto y vive en Milán, donde
contribuyó a fundar y sostiene la Librería de mujeres de Milán. Ha enseñado
durante muchos años filosofía del lenguaje en la Universidad de Verona, en
la que fundó con otras en 1984 la comunidad filosófica femenina Diótima.
Ha sido hasta el curso 2005-2006 profesora del máster online en Estudios
de la Diferencia Sexual de la Universidad de Barcelona, ofrecido por Duoda,
y lo volverá a ser en el curso 2009-2010 del máster en Estudios de la
Libertad Femenina. Ha publicado mucho, también en catalán y castellano;
en esta lengua destacan los libros El orden simbólico de la madre (Madrid,
horas y HORAS, 1994) y Guillerma y Maifreda. Historia de una herejía
feminista (Barcelona, Omega, 1997), así como muchos artículos en la
revista DUODA. Sus últimos libros se titulan El Dios de las mujeres (Milán,
Mondadori, 2003, trad. horas y HORAS, 2006) y Al mercato della felicità. La
forza irrinunciabile del desiderio (Milán, Mondadori, 2009). Clara Jourdan,
en diálogo con Luisa, ha escrito su  biografía, titulada Luisa Muraro (1940- )
(Madrid, Ediciones del Orto, colección “Biblioteca de Mujeres”, 2006).
CLARA ARBIOL I GONZÀLEZ. Vaig nàixer a València al 1980. Visc entre
València i Barcelona. Vaig estudiar Pedagogia i Psicopedagogia. Actualment
tinc una plaça com a professora ajudant al departament de didàctica i
organització escolar a la Facultat de Filosofia i Educació a la Universitat de
València. Estic interessada en la pràctica de la relació educativa d’educadores
socials a la ciutat i aquest és el tema de la meua tesi doctoral. El treball que
aquí presente és fruit del treball en l’assignatura del màster en Estudis de la
Llibertat Femenina de Duoda a càrrec de Remei Arnaus i Núria Pérez de Lara.
TERESA COSTA-GRAMUNT (Barcelona, 1951). De formació humanista,
amb estudis de psicologia i grafologia, animació sòcio-cultural, italià i cultu-
res orientals, és també graduada en disseny gràfic. Fundadora de l’Associació
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Catalana d’Exlibristes i presidenta de l’Associació Dones Artistes Som 7.
Des de 1990 es dedica a la creació literària. Ha publicat més de trenta llibres
entre assaigs, narracions, poemes i prosa poètica. Col.labora amb articles
d’opinió al Diari de Vilanova,  L’Eco de Sitges, El 3 de Vuit i Vilanovadigital.
Premi Don-na de literatura, Eugeni Molero de Periodisme i entre diversos
premis de poesia és Mestra en Gai Saber. Ha publicat Lluernes al celobert.
Antologia de poesia espiritual femenina. I Flor a l’ombra, recull d’articles
amb la dona com a objecte d’investigació. Traductora del castellà al català
de diverses obres literàries, la darrera és Herba roja de tardor. Cent
estances de l’haiku japonès, de Vicente Haya.
ELENA DEL RIVERO (Valencia). Estudió Bellas  Artes en la Universidad de
Valencia y en la U.N.E.D., entre  1971-1976, y pintura en el Estudio Arjona
de Madrid entre 1979-1983. Disfrutó de becas y obtuvo premios entre otras
instituciones de la Pollock-Krasner Foundation Grant de Nueva York en
1991 y en 2002; de la New York Foundation for the Arts en 2002; de la
Creative Capital Foundation Grant de Nueva York en 2003, y de la Rockefe-
ller Foundation en 2005.
Ha realizado un gran número de exposiciones individuales desde 1995
hasta hoy. Cabría destacar en 1995 en la Sandra Gering Gallery de Nueva
York: 300 Letters to the Mother V. En 1996 en el Espacio Caja-Burgos:
Cartas. En 1997 En el Anthony Meier Fine Arts de San Francisco: Letters to
the Mother. En 1998 en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía de
Madrid: Five Kept Letters. En 2000 en Pròleg (producida por el Centro de
Investigación en Estudios de las Mujeres Duoda de la Universidad de
Barcelona): Entredós; este mismo año expuso en la Galería Javier López
de Madrid: In Love.  En 2001 en Art in General de Nueva York: Que Tenga
Rejas de Bronce; el mismo año en el Dieu Donné Parpermill de Nueva York:
Las Hilanderas (Exposición-Performance); también expuso en el Drawing
Center de Nueva York: [Swi:t ] Home (One year of my life); en la Galería
Elvira González de Madrid: La Perfecta Casada, y en DV de San Sebastián:
Sweet Home. En el año 2002 expuso en el Centro Histórico. Universidad de
Salamanca: Documentaciones; en la. En 2004 en la  Galería Elvira Gonzá-
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lez de Madrid Brokencloud ; en el Cristinerose / Josee Bienvenue Gallery de
Nueva York: Nine Broken Letters; en el Dieu Donne Papermill and Artforum
de Nueva York: Heloise. En el año 2006 expuso en la Fundació La Caixa
(Lleida). Testimonio de la Caverna: L’amour prope ; en el IVAM (Valencia):
At Hand, y en la Galería Elvira González de Madrid: Darling: On Rembrandt.
Su obra ha estado presente en más de setenta exposiciones colectivas
entre 1993 y 2007,  la última en la exposición celebrada en el Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia con el título: La palabra
imaginada. Con el título Lines, Grids, Stains, Words en el MOMA de New
York. En la Yale University Art Gallery, expuso What is a Line, Drawings. En
2008, presentó su obra Blanco roto en la Galería Elvira González de Madrid.
Linhas, Grelhas, Manchas, Palavras en el Museu Serralves de Porto,
Portugal. Travels  en el Museum Wiesbaden. Nostalgia del Futuro. Home-
naje a Renau, en el Centro del Carme, Valencia. En 2009 presentó su obra
Hilos de Modernidad: Tapices y alfombras de la Real Fábrica de Tapices,
Real Fábrica de Tapices, Madrid. El papel de las últimas Vanguardias,
Museo Esteban Vicente, Segovia. Spain  en Nueva York. FEM_09, Troba-
da de Performance. Centre Cultural la Mercè, Universitat Girona. Summer
Shortcuts: a Drawing Forecast en la Josee Bienvenue Gallery, New York.
Escultura Española Actual 200-2010, Museo Esteban Vicente. Segovia. La
Palabra es el hilo en la Arcimboldo Galeria de Arte de Buenos Aires. Heloïse
perfundet omnia luce en la Universidad de Barcelona. Barcelona.
Obras de Elena del Rivero forman parte de las colecciones de la Pollock
Gallery at Southern Methodist University de Dallas (Estados Unidos), del
Birmingham Museum of Art de Alabama (Estados Unidos), de la colección
Johson & Johson de Nueva York, del Baltimore Museum of Art de Baltimore
(Estados Unidos), del MoMA de Nueva York, del Arkansas Arts Center de
Little Rock (Estados Unidos), de la Yale University Art Gallery  de New
Haven (Estados Unidos), de Atrium de Vitoria, de CGAC de Santiago de
Compostela, del Museo Patio Herreriano de Valladolid, del Fogg Art Mu-
seum del Museo de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), del Dieu
Donne PaperMill de Nueva York, de American Express de San Francisco
(Estados Unidos), de la Fundació la Caixa de Barcelona, de la Fundación
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Coca Cola de Madrid, de la Caja-Burgos de Burgos, del Museo Nacional
Centro Arte Reina Sofía de Madrid, del Museo de Pamplona, de la Collec-
tion Nordstern Versichtunsen AG de Colonia (Alemania), y de la Academia
de  Bellas Artes de Roma (Italia)
GRACIELA HERNÁNDEZ MORALES. Soy Graciela Hernández Morales.
Me licencié en sociología, aunque en realidad me considero educadora. He
dedicado mi trayectoria laboral a favorecer relaciones pacíficas de y entre
los sexos con la elaboración de materiales didácticos, investigaciones,
cursos de formación para educadoras y educadores, escritura de artículos y
de poemas, creación de espacios de encuentro para mujeres, jóvenes y
personas adultas de ambos sexos. Soy socia del espacio político de
mujeres Entredós, donde coordino el grupo de reflexión: "¿Es posible amar
y ser libre a la vez?"
ROSER VIDAL FONT. Vaig estudiar medicina a Madrid i em vaig llicenciar
l’estiu de 1977, pràcticament coincidint amb les primeres eleccions demo-
cràtiques. Després, vaig treballar de metge rural un any i mig. Vaig fer
l’especialitat de ginecologia (MIR) a l’Hospital Juan XXIII de Tarragona,
entre el 1979 i el 1981. Vaig ser als plànings de Tarragona fins que els van
tancar  el 1996.
Actualment, compagino la meva feina en el sector privat, en el Centre de
ginecologia i planificació familiar Maragda, i en l’àmbit públic, primer a
Barcelona i, des del 2006, a l’ASSIR (Atenció a la salut sexual i reproducti-
va) de Tarragona, pertanyent a l’Institut Català de la Salut.
NÚRIA BEITIA HERNÁNDEZ. Nací en la ciudad de Barcelona en diciembre
de 1962, unos días antes de la gran nevada. Soy la mayor de las cuatro
criaturas que dio a luz mi madre: tres chicas y un chico. También soy madre
de una niña de siete años. Fruto de la unión de la experiencia de la
maternidad y de mi profesión, la psicología, hago acompañamiento a
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madres en el descubrimiento-camino que es la crianza (embarazo, parto y
postparto).
Creé, junto con Carme Boó y Àngels Grasses y vinculada a Pròleg, la
librería de las mujeres de Barcelona, “la Proposta d’un desig”, espacio de
relación y acompañamiento a mujeres.
Miembra y magistra de Duoda me cuido del Máster en Estudios de la
Diferencia Sexual.
Mª ELISA VARELA RODRÍGUEZ, es profesora de la Universitat de
Girona e investigadora del Centro Duoda de la Universitad de Barcelo-
na. Fundadora y co-organizadora del Seminari Internacional de Cultura
Escrita “Josepa Arnall Juan”, del ciclo de conferencias que con el
nombre de Teories i mètodes dels estudis de les Dones se celebran
cada curso en el Departament d’Història i Història de l’Art, y co-funda-
dora y co-organizadora del Colloquim Studium Medievale que se cele-
bra en Besalú. Desde el año 2001 cuida la edición y publicación de la
revista DUODA. Estudios de la Diferencia Sexual, y desde 2008, con
Gerardo Boto, de Studium Medievale. Revista de Cultura Visual y
Cultura Escrita. Coordina el Grup de Recerca en Estudis Culturals de la
Universitat de Girona. Ha publicado artículos sobre mercaderas y co-
merciantas catalanas en el Mediterráneo en los siglos XIV y XV y se
ocupa de estudiar el uso social de la cultura escrita en la  Baja Edad
Media. Ha publicado diversos trabajos sobre cultura escrita, transmi-
sión cultural y tipologías librarías en la Baja Edad Media, entre otros:
“La escritura y la lectura: la política en lengua materna”, y “Sembrando
luces y colores: las huellas de algunas artistas medievales”, en el
CDRom La diferencia de ser mujer/La diferència de ser dona/ Die
Differenz eine Frau zu sein Geschichtsforschung and Lebre, Barcelona:
Duoda Centre de Investigació de Dones, 2004; en el libro Las relacio-
nes en la Historia de la Europa medieval coordinado por la prof. María-
Milagros Rivera Garretas escribió el capítulo dedicado a la “Oralidad, la
escritura y el aprendizaje”, publicado en Valencia en 2006, y en colabo-
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ración con Anna Gironella i Delgà, Entre madres e hijas: Beatriu Ros y
Àngela Benet Tolsà de Ripoll, Barcelona: Edicions i publicacions UB,
2008.
MARÍA-MILAGROS RIVERA GARRETAS es madre y abuela, ama de su
casa, catedrática de la Universidad de Barcelona e investigadora del Centre
de Recerca Duoda. Ha contribuido a fundar la Llibreria Pròleg de Barcelona
y la Fundación Entredós de Madrid. Desde el año 2000 ha publicado los
libros Mujeres en relación. Feminismo 1970-2000 (Barcelona: Icaria, 2001;
Donne in relazione. La rivoluzione del femminismo, trad. italiana de Clara
Jourdan, Nápoles: Guido Liguori, 2007); Juana de Mendoza (h. 1425-1493),
(Madrid: Ediciones del Orto, 2004); y La diferencia sexual en la historia
(Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2005). Ha coordinado
los CD’S-ROM La diferència de ser dona: recerca i ensenyament de la
història / La diferencia de ser mujer: investigación y enseñanza de la historia
/ Die Differenz eine Frau zu sein: Geschichtsforchung und Lehre (Barcelo-
na: Duoda–Universitat de Barcelona, 2004 y http//: www.ub.edu/duoda/
diferencia), y La diferencia sexual. Textos escogidos. Revista DUODA 2-30
(1991-2006), (Barcelona: Duoda–Universidad de Barcelona, 2006), así
como el manual Las relaciones en la historia de la Europa medieval,
(Valencia: Tirant lo Blanch, 2006). Su libro Nombrar el mundo en femenino.
Pensamiento de las mujeres y teoría feminista (Barcelona: Icaria 1994) ha
salido en 2009 como e-book.
